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LUFTHANS ARSTIPENDY, D1215029, PENCARIAN INFORMASI 
KESEHATAN OLEH MASYARAKAT PEDESAAN DAN PERKOTAAN 
(Studi Perbandingan Masyarakat Desa Bandungrejo, Kabupaten Magelang 
Dengan Masyarakat Kelurahan Cacaban, Kota Magelang, Provinsi Jawa 
Tengah) 
 Kesehatan merupakan salah satu hak dasar setiap umat manusia yang telah 
diatur dalam UUD 1945. Kebutuhan untuk sehat diawali dengan kebutuhan untuk 
mendapatkan informasi terkait kesehatan itu sendiri. Masyarakat di wilayah 
pedesaan tentunya akan memiliki perilaku yang berbeda dengan masyarakat di 
wilayah perkotaan dalam pencarian informasi yang berkenaan dengan masalah 
kesehatan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu perbandingan pencarian 
informasi kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan di wilayah Desa 
Bandungrejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang dengan masyarakat 
perkotaan di wilayah Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota 
Magelang. Peneliti menggunakan pedoman teori perilaku pencarian informasi 
yang dikemukakan oleh Wilson, dimana ia mengungkapkan bahwa perilaku 
pencarian informasi adalah sebuah tindakan pencarian informasi yang dilakukan 
dengan sengaja sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan 
tertentu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan 
data dilakukan melalui focus group discussion (FGD) di kedua wilayah. Peserta 
FGD merupakan perwakilan dari kelompok aktif kader PKK di masing-masing 
wilayah. Berdasarkan rekomendasi dari puskesmas setempat, kader aktif PKK 
memiliki pengetahuan yang lebih mendalam terhadap penyebarluasan informasi 
berkenaan dengan masalah kesehatan di wilayahnya karena sering berinteraksi 
dengan warga terkait permasalahan kesehatan dan lingkungan. Di Desa 
Bandungrejo, peserta FGD berjumlah 10 orang, sedangkan di Kelurahan Cacaban 
sejumlah 13 orang. 
 Dari hasil penelitian, peneliti mendapati adanya persamaan maupun 
perbedaan pada perilaku masyarakat di Desa Bandungrejo dan Kelurahan Cacaban 
dalam pencarian informasi kesehatan. Masyarakat di kedua lokasi sama-sama 
berperilaku active search dalam melakukan pencarian informasi kesehatan. 
Terkait perbedaan, salah satu yang signifikan adalah bahwa masyarakat perkotaan 
di Kelurahan Cacaban cenderung lebih bervariasi dalam penggunaan sumber 
informasi (media) dalam aktifitas pencariannya. Mereka telah banyak 
memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pencarian informasi. Namun 
demikian, tidak ditemukan kendala atau hambatan yang berarti dalam melakukan 
pencarian informasi kesehatan di masing-masing wilayah. 






LUFTHANS ARSTIPENDY, D1215029, INFORMATION SEEKING OF 
RURAL AND URBAN SOCIETY (A Comparative Study between Rural Society 
of Bandungrejo Village in Magelang Regency and Urban Society of Cacaban 
Urban Village in Magelang City, Province of Central Java) 
 Health is a basic right of human being that has been ruled by The 1945 
Constitution of The Republic of Indonesia. The need of being health is related to 
the need of health information. The habbit of seeking information between rural 
and urban society are probably different to each other. 
 The objective of this research was to figure out the comparison of health 
information seeking between rural society of Bandungrejo Village of Magelang 
Regency and urban society of Cacaban Village of Magelang City. Researcher 
used theory of information seeking that suggested by Wilson, who said that 
information seeking behavior is the purposive seeking for information as a 
consequences of a need to satisfy some goal. This was a qualitative research 
applying focus group discussion (FGD) as a method of data collection. The 
participant of FGD were active cadres of PKK in both area of research. Based on 
recommendation of society health center in both location, active cadres of PKK 
have more knowledge about health information in each area research. It is 
because they often have interraction concerning health and environment with 
society there. In Bandungrejo Village, FGD’s participant are 10 persons, and 
there are 13 persons for Cacaban Village. 
 The result of study showed that were similar and also different pattern of 
seeking health information between people live in Bandungrejo and Cacaban. 
Both people in Bandungrejo and Cacaban have an active search habbit in order 
to seek health information. Concerning the different, urban society in Cacaban 
used more various media than those in Bandungrejo. Nevertheless, there was no 
serious obstacle found in both societies when they were seeking health 
information. 
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